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Şeytan kulağına kurşun, baş­
kentte güzel sergiler birbirini ko­
valıyor. Batı’daki büyük kentler­
de olduğu gibi, diyeceği geliyor 
insanın.
Hemen hemen aynı kuşaktan 
ressam Duran Karaca bir galeri­
de (Mi Ge) ressam Kayıhan Kes-
Bekir Yıldız 
ile Adam  
Yayıncılık 
davasına 
devam edildi
İstanbul Haber Servisi — Yazar 
Bekir Yıldız ile Adam Yayıncılık 
A.Ş. arasındaki “ Cayma Hakkı” ile 
ilgili davaya devam edildi. Bekir Yıl­
dız, Adam Yayıncılık A .Ş .’nin ara­
larında bulunan Sözleşme hükümle­
rini yerine getirmeyerek menfaatle­
rine zarar verdiğini söyledi.
Bekir Yıldız, Kaçakçı Şahan ve 
Kara Vagon isimli kitaplarının pa­
zarlaması için Adam Yayıncılık A.Ş. 
ile sözleşme imzalamıştı. Daha son­
ra yayıncılık şirketinin kitaplarını sü­
resinde pazarlayamadığı gerekçesi ve 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
58. maddesine dayanarak “ Cayma 
Hakkı’nı kullanan Bekir Yıldız söz­
leşmeden çekildiğini açıklamıştı. Be­
kir Yıldız’ın bu davranışına karşı çı­
kan Adam Yayıncılık A .Ş.’nin yazar 
aleyhine İstanbul 2. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nde açtığı davaya önce­
ki gün devam edildi. Duruşmada Be­
kir Yıldız’ın avukatı bilirkişi incele­
mesi yapılmasını istedi. Yayın Şirketi 
avukatının da “ titizlik gösterilmesi” 
kaydıyla katıldığı bu istem üzerine 
mahkeme bilirkişi heyetinin kaç ki­
şiden ve kimlerden oluşacağının 
tespiti için duruşmayı 24 eylül 1984 
tarihine ertelendi.
kinok diğerinde (Evrensel) ağır- I 
başlı ve inançlı sergileriyle ağır­
lıklarını hissettiriyorlar. Artisan j 
Galerisi’nde de aynı kuşaktan i 
ressam Fethi Arda yer alıyor.
Sergisinde ilk hissedilen, önce re­
sim yapmış, sonra sergi açmayı 
düşünmüş olması. İnançlı, sami­
mi ve inandığı görüşte ısrarlı Fet­
hi Arda. Bir anlamda, sanat için 
sanat yapmadıkça, yapamadık­
ça topluma onun kabul ettirile­
meyeceği inancında diyeceğim 
ben. Yaptığınıza inanmazsanız 
topluma onu nasıl kabul ettire­
bilirsiniz? Bunu resim sanatla­
rındaki enflasyon için de figüra­
tif resimde doğaya bakıp görme­
yenleri belirtmek için de söylü­
yorum. Geçici olarak topluma 
yutturulacak pompierizm kalın­
tılarını toplum önce kabul etse 
bile, sonra yuttuğunu kusar, atar 
bir tarafa...
Doğaya yönelişin, gerçeğe ye­
niden bakışın tatlı meltemleri, 
sergi rüzgârları içimizi ferahla­
tıyor. Fethi Arda’nın sergisinde 
tuvallerin tümü kolorist. Kuru 
çiçeklerin grileri en zengin nü­
anslarıyla duyarlık dolu, sevgiyle 
içinize işliyor adeta. Ya beyaz 
evleri... Güneşte kavrulmuş, arı 
beyazın tonları. Eğri büğrüymüş 
gibi duran bu beyaz Akdeniz ev­
lerini yer yer kırmızının tonlarıy­
la nasıl cana yakın ve plastik de­
ğerlerle vurguladığını görüyorsu­
nuz.
Fethi Arda’yı bu doruğa geti- , 
ren sanata olan saygısından, sev- j 
gisinden ve içten duyuşundan j 
başka, vaktiyle çok iyi bir sanat | 
eğitimi almış olmasıyla, ince i 
ruhlu yaradılışlıdır diyorum ve I 
içten kutluyorum kendisini. Ser- j 
ginizle bir kez daha hoş geldiniz. !
A TÖL YE GAMSIZ7  M A H M U T CÜDA AÇTI — İstanbu l yen i 
bir sanat atölyesi kazandı. Güler Emiroğlu ’nun düzenlem esi ve A vu- i 
ka t Eyüp K asaboğlu'nun desteğiyle açılan A tölye G amsız, (Balyoz  | 
S ok a k , Gam sız A pt., 25 /2 , Beyoğlu) genç sanatçıların yetişm esine 
öncülük etm eyi, ustaların bilgisini, gençlerin dinam izm iyle birleş- j 
tirm eyiam açlıyor. Açılışını M ahm ut Cüda'nın yaptığı A tölye Gam- j 
sız, resim  ve h ey ke l eğitim i verecek, sanatçıların ürünlerini p azar­
lam alarına yardım cı o lacak . S iparişe bağlı sanat yapıtları üretim ini 
de sağlayacak olan atölyede yirmisi resim dalında, onbeşi h eyke l da­
lında o lm ak  üzere otuzbeş çırak sanatçı çalışabilecek .
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